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1Retail Mobile "IWINCELL" is one of the efforts in the field of goods and services in the city of Semarang.
Retail mobile Iwincell be the first choice for people to search for gadgets. With yet a system inventory is
computerized, the transaction took place by manual.
In making this final task, the author uses the OOP systems development methods, Object Oriented
Programming using UML which stages include Inception, Elaboration, Contruction area, Production. The
result of the creation of this final project is a collaborative web and android applications using the php
programming language and java.The existence of this inventory information systems can assist the
activities of retail transactions on Iwincell.
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I. PENDAHULUAN1
Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi
semakin memegang peranan penting dalam dunia bisnis,
salah satunya adalah penerapan sistem informasi pada
Retail handphone. Perkembangan dunia Teknologi
Informasi (TI) akhir-akhir ini semakin pesat. Perkembangan
tersebut membawa dampak yang besar dalam berbagai
aspek kehidupan, misalnya untuk berkomunikasi dengan
seseorang yang berada di luar negeri dapat dilakukan
melalui internet dengan berbagai cara yaitu dengan e-mail,
chatting, dan lain-lainnya. Selain itu, perkembangan TI juga
berpengaruh terhadap bidang pekerjaan yaitu dengan
menggunakan sistem komputerisasi untuk efisiensi
pekerjaan.
Footnote (boleh dikosongkan)
Seiring dengan perkembangan TI pula, sistem informasi
pada perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut. Cara
ini banyak digunakan karena memudahkan di dalam
pencarian informasi. Selain itu,dengan menggunakan sistem
komputerisasi maka data-data dapat tersimpan dengan baik
dan juga dapat terhindar dari human error apabila tidak ada
sistem komputerisasi.
Retail handphone adalah suatu bentuk usaha yang
bergerak di bidang accessories dan gadget yang salah satu
kegiatannya melakukan inventaris barang yang meliputi
pembelian, penjualan, pencatatan accessories dan gadget.
Dalam setiap pelaksanaannya sistem komputerisasi
sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan yang akan
dilaksanakan sehingga pengolahan data yang dilakukan
lebih efektif dan efisien serta informasi yang dihasilkan
lebih tepat dan akurat. Pada kegiatan pengolahan datanya
masih menggunakan manual. Dimana manusia mempunyai
daya ingat yang terbatas dan mempunyai kegiatan yang
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tidak hanya satu, sehingga kesalahan akibat manusia(human
error) masih terlalu tinggi.
II. METODE YANG DIUSULKAN
Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode
pengembangan sistem yang digunakan sebagai pedoman
dalam menyelesaikan penelitian. Terdapat dua sudut
pandang dalam metode pengembangan sistem yaitu secara
prosedural atau berorientasi objek. Secara umum arsitektur
yang terdapat pada pengembangan sistem terdiri dari
komunikasi, perencanaan, pemodelan, implementasi, dan
penyerahan. Dari berbagai macam metode pengembangan
sistem yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan












Dengan dibuatnya Sistem informasi persediaan barang
pada retail “Iwincell” sehingga dapat memberikan
informasi ketersediaan barang secara komputerisasi serta
dapat melakukan pengecekan stok barang berbasis android
pada retail tersebut.
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